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АНАЛІЗ ВОДОПОСТАЧАННЯ Й ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ  
В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Метою досліджень є оцінка стану водогінних мереж Херсонської області, аналіз якості питної 
води (2011-2017 роки), узагальнення кризових ситуацій щодо водопостачання в населених пунктах 
регіону, розробка першочергових заходів по забезпеченню всіх населених пунктів якісною питною водою 
та пропозицій щодо реформування водного господарства області. Надана характеристика стану 
мереж водопостачання населення та підприємств Херсонської області. Зазначено, що більшість 
водопроводів області тривалий термін експлуатується без капітального ремонту та реконструкції, 
тому  повністю амортизовані й не забезпечують герметичність водопроводів, 20% водонапірних веж 
протікають і вже не підлягають ремонту. Встановлено, що у більшості районів міста якість води за 
органолептичними, хімічними та мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням. 
Проаналізовані показники якості питної води у розподільній мережі по районам м. Херсона за 2005 та 
2007 роки. У центрі міста спостерігалось перевищення значень сухого залишку та сульфат-йонів. 
Аналіз динаміки (2011-2017 рр.) якості питної води свідчить, що в розподільній мережі обласного 
центру вона відповідає вимогам державних санітарних правил і норм. Вміст Алюмінію та Свинцю 
наближається до граничних значень, встановлено перевищення вмісту сухого залишку та йонів Хлору, 
сульфатів та нітратів. Стратегія реформування водного господарства області повинна спиратися на 
загальні орієнтири трансформації всього господарського комплексу країни і враховувати 
інституціональні перетворення та інтеграційні процеси. При цьому  комплекс заходів щодо відновлення 
надійного та якісного водозабезпечення населення  області повинен враховувати як фінансову складову 
так і екологічні наслідки водогосподарської діяльності.  
Ключові слова: водозабезпечення, якість питної води, водне господарство, бювети, модульні 
станції доочистки. 
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АНАЛИЗ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ  
В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Целью исследований является оценка состояния водопроводных сетей Херсонской области, 
анализ качества питьевой воды (2011-2017 годы), обобщение кризисных ситуаций по водоснабжению в 
населенных пунктах региона, разработка первоочередных мер по обеспечению всех населенных пунктов 
качественной питьевой водой и предложений по реформированию водного хозяйства области. Дана 
характеристика состояния сетей водоснабжения населения и предприятий Херсонской области. 
Отмечено, что большинство водопроводов области эксплуатируется длительный срок без 
капитального ремонта и реконструкции, поэтому полностью амортизированы и не обеспечивают 
герметичность водопроводов, 20% водонапорных башен протекают и не подлежат ремонту. 
Установлено, что в большинстве районов города качество воды по органолептическим, химическим и 
микробиологическим показателям соответствует нормативным значениям. Проанализированы 
показатели качества питьевой воды в распределительной сети по районам г. Херсона за 2005 и 
2007 годы. В центре города наблюдалось превышение значений сухого остатка и сульфат-ионов. Анализ 
динамики (2011-2017 гг.) качества питьевой воды свидетельствует, что в распределительной сети 
областного центра она соответствует требованиям государственных санитарных правил и норм. 
Содержание алюминия и свинца приближается к предельным значениям, установлено превышение 
содержания сухого остатка, ионов хлора, сульфатов и нитратов. Стратегия реформирования водного 
хозяйства области должна опираться на общие ориентиры трансформации всего хозяйственного 
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комплекса страны, а также учитывать институциональные преобразования и интеграционные 
процессы. При этом комплекс мер по восстановлению надежного и качественного водоснабжения 
населения области должен учитывать как финансовую составляющую, так и экологические 
последствия водохозяйственной деятельности. 
Ключевые слова: водоснабжение, качество питьевой воды, водное хозяйство, бюветы, 
модульные станции доочистки. 
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ANALYSIS OF WATER SUPPLY AND QUALITY OF DRINKING WATER 
 IN KHERSON REGION  
 
The purpose of the research is to assess the state of water supply networks in the Kherson region, to 
analyze the quality of drinking water (2011-2017), to summarize the crisis situations for water supply in the 
settlements of the region, to develop priority measures for providing all settlements with quality drinking water 
and proposals for water reform of the region. The description of the state of water supply networks of the 
population and enterprises of Kherson region is given. It is noted that most of the water supply systems in the 
region are long-term operated without major repairs and reconstruction, so they are fully depreciated and do 
not provide leakproofness of water supply systems, 20% of water towers are not repairable. It is established that 
in most parts of the city water quality in accordance with the organoleptic, chemical and microbiological 
parameters meets the normative values. Indicators of drinking water quality in the distribution network by 
Kherson districts for 2005 and 2007 are analyzed. In the city center, the values of dry residue and sulfate ions 
were exceeded. Analysis of the dynamics (2011-2017) of drinking water quality shows that in the distribution 
network of the regional center it meets the requirements of state sanitary rules and norms. Aluminum and Lead 
content are approaching the limit values, the excess content of dry residue and chlorine ions, sulfates and 
nitrates is established. The strategy of water reform of the region should be based on the general guidelines of 
transformation of the whole economic complex of the country and take into account institutional transformations 
and integration processes. At the same time, a set of measures to restore reliable and high-quality water supply 
to the population of the region must take into account both the financial components and the environmental 
consequences of water management. 
Keywords: water supply, drinking water quality, water management, pump rooms, modular refinement 
stations. 
 
Постановка проблеми 
Право на воду – це право кожної людини, що має бути обов’язково забезпечено державою. 
Кількість і якість води – своєрідний показник стану економіки, соціуму, екосистеми країни або окремого 
регіону. Водопостачання населення області – найважливіша соціально-економічна задача. В Україні 
закріплений принцип пріоритету комунально-побутового водопостачання: в будь-яких умовах населення 
повинно бути забезпечено питною водою у першу чергу [1]. Комунально-побутове господарство як 
водокористувач має ряд особливостей, зокрема високі вимоги до якості води за фізичними, хімічними 
властивостями, мікробіологічними показниками. Інша вимога до питної води – відсутність патогенних 
мікроорганізмів. Нестача чистої питної води – одна з головних причин інфекційних хвороб. Інша 
особливість водокористування комунально-побутового господарства – відносна рiвномiрнiсть 
використання води протягом року та нерiвномiрнiсть витрат протягом доби [2]. Доля комунально-
побутового водопостачання у водоспоживанні області незначна, складає 5-7% від загальних витрат 
води [3]. Проблеми водопостачання насамперед пов'язані з прорахунками в системі управління водними 
ресурсами, ніж з фактичною нестачею води. Водогосподарський комплекс України за структурою і 
рівнем територіально-галузевого водоспоживання, водокористування та водоохорони є водоємним, 
незбалансованим і за екологічними параметрами не відповідає можливостям відновлення водних 
ресурсів [4]. Питання водопостачання населення області, аналізу її якості є першочерговими з точки зору 
безпеки життєдіяльності країни.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Водопостачання населення області, враховуючи обмежену кількість водних ресурсів, безперечно 
є найважливішим завданням сьогодення [5]. Переважна більшість водопроводів області експлуатується 
тривалий час без капітального ремонту та реконструкції. Водопровідні мережі повністю амортизовані і 
не забезпечують герметичність [6]. З 1086 водопроводів не відповідають санітарним вимогам 165, у тому 
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використання водних ресурсів, яка носить рентний характер, і плату за доставку й забезпечення якості 
води [13]. 
Таблиця 5 
Якість питної води в розподільній мережі м. Херсона  
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Рис. 1. Бювети у м. Херсоні 
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Висновки 
1. Стратегія щодо забезпечення населення області питною водою потребує системного підходу і 
має враховувати інституціональні перетворення та інтеграційні процеси. Для комплексного вирішення 
проблеми водозабезпечення області (в тому числі питною водою) потрібно впровадити систему 
моніторингу водного середовища області. 
2. Дослідженнями встановлено погіршення якості підземних вод щодо мінералізації у 60 селах та 
селищах міського типу 9 районів області та м. Херсона. Для забезпечення населення міста Херсон 
високоякісною водою треба повернутися до розгляду питання щодо будівництва водогону з 
Лівобережжя, відновити водовідбір на Верхньо-Антонівському водозаборі, модернізувати застарілу 
водогінну мережу. Проведений аналіз якості питної води показав, що величина рН, каламутність, вміст 
нітратів, сухого залишку не виходили за межі нормативних значень. Відзначимо тенденцію щодо 
підвищення вмісту у питній воді ртуті, кремнію, фторидів. Потребує вирішення проблема контролю 
якості води в бюветах.  
3. Покращення ситуації щодо забезпечення населення області якісною водою включають: 
виділення коштів на виконання геологорозвідувальних робіт з метою затвердження запасів прісних 
підземних вод для задоволення потреб у питній воді насамперед сільських населених пунктів; 
проведення реконструкції водопровідних мереж; проведення детальної гідрогеологічної розвідки на 
площах діючих водозаборів із прогнозними запасами родовищ; здійснення органами місцевого 
самоврядування інвентаризації артезіанських свердловин, вирішення питання тампонажу непридатних 
для експлуатації артезіанських свердловин, монтаж малогабаритних модульних станцій доочистки 
питної води насамперед на харчоблоках дитячих садків, шкіл, інших навчальних закладів. 
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